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Учебный предмет «Педагогика и психология личностно-
го и профессионального развития» является одним из важных 
компонентов учебной программы для студентов первой сту-
пени высшего образования. Знаниево-деятельностная состав-
ляющая предметного курса в соответствии с существующим 
компетентностным подходом предполагает формирование 
и развитие у студентов социально-личностных и профессио-
нальных компетенций, которые позволят будущим выпуск-
никам учреждений высшего образования качественно решать 
широкий круг социально-профессиональных задач и про-
блем. В этой взаимосвязи в процессе обучения предмету 
представляется актуальным использование практико-
ориентированных заданий, выполнение которых позволит 
обеспечить формирование общеучебных и специальных уме-
ний и навыков у будущих специалистов. 
Представляемый материал, его структура и содержание 
оптимизированы по отношению к требованиям учебной про-
граммы по дисциплине «Педагогика и психология личностно-
го и профессионального развития». Комплекс дидактических 
материалов объединяет в себе следующие компоненты: 
 тематический тезаурус, отображающий понятийно-
тематическое структурирование предметного курса (в таб-
личной форме включает в себя отобранный в соответствии со 
структурой учебной программы изучаемый понятийно-
терминологический аппарат); 
 тестовые комплексы обобщающего характера по 
изученным темам учебного предмета, адаптированные в своем 
содержании и структуре по отношению к изученной тематике 
курса «Педагогика и психология личностного и профессио-
нального развития»; 
 проверочные ключи к тематическим и обобщающим 
тестовым комплексам; 
 список рекомендованной литературы. 
Предлагаемые материалы в своей совокупности представ-













в своей практикоориентированности компонент учебно-
методического комплекса (УМК). Сущностно данный компо-
нент УМК следует рассматривать в качестве составляющей 
содержания обучения, чрезвычайно значимого средства фор-
мирования и развития, а также и диагностики компетенций 
студентов. Данное положение справедливо, поскольку ис-
пользование в процессе организации учебно-познавательной 
деятельности студентов заданий проблемно-поискового ха-
рактера, тестовых технологий контроля и оценивания отвечает 
требованиям компетентностного подхода в обучении на всех 
ступенях высшего профессионального образования. 
Предлагаемые дидактические материалы целесообразны 
к применению в учебном процессе в сочетании с компонен-
тами электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) 
«Педагогика и психология личностного и профессионального 
развития», расположенного на образовательной платформе 
MOODLE. Немаловажным дополнением в организации само-
стоятельной учебной деятельности студентов станут методи-
ческие рекомендации для подготовки и проведения практи-
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Педагогика; объект педагогики; предмет педаго-
гики; психология; объект психологии; предмет 
психологии; человек; индивид; личность; инди-
видуальность; задатки; способности; формиро-
вание; развитие; развитие личностное; развитие 
профессиональное; саморазвитие; обучение; 
воспитание; учение; преподавание; педагогиче-
ский процесс; знания; умения; навыки; компе-
тентность; компетенция; психика; сознание; 
предсознательное в психике; бессознательное в 
психике; самосознание; мышление; внимание; 
память; деятельность личности, поведение лич-
ности; дефектология; сурдопедагогика; тифло-




ресурс в XXI веке 
Образование; образовательная деятельность; 
функции образования; образование как социо-
культурный феномен; образование как личност-
но-преобразующая деятельность; образование 
как система; образование как процесс управле-
ния социализацией личности; образование как 
результат; качество образования; информацион-
но-коммуникационные технологии в образова-
нии; информатизация обучения; гуманизация 
образования; гуманитаризация образования; ин-
тернационализация образования; диверсифика-
ция образования; система образования; законо-
дательство об образовании в Республике Бела-
русь; Кодекс Республики Беларусь об образова-
нии; цель национальной системы образования в 
Республике Беларусь; принципы государствен-
ной политики в области образования в Респуб-
лике Беларусь; Болонский процесс; академиче-













отношений; компоненты системы образования в 
Республике Беларусь; образовательный процесс; 
образовательный стандарт; учебный план; обу-
чение; университет; ступень образования; уро-
вень основного образования; участники образо-
вательного процесса; учреждение образования; 
основное образование; специальное образова-
ние; дополнительное образование; образова-
тельная программа; воспитанник; учащийся; 
студент; бакалавр; магистрант; аспирант; формы 
получения образования; концепция образова-
ния; модель образования; образовательная тех-
нология; персональный образовательный марш-
рут; формы обучения; формы организации 
учебного процесса; компетенция целеполага-
ния; компетенция принятия нестандартных ре-
шений; эмоциональный интеллект; лидерские 





Личность; социализация личности; психолого-
педагогические факторы социализации лично-
сти; механизмы социализации личности; адапта-
ция личности; дезадаптация личности; личность 
адаптивная; личность дезадаптивная; направлен-
ность личности; потребности; поступок; среда; 
развитие личностное; ценностные ориентации 
личности; эмпатия; характер; типы характера; 
саморазвитие; самоактуализация; самовоспита-
ние; самокритика; самоконтроль; самообязатель-
ство; самопринуждение; самоубеждение; гетеро-
хронность развития человека; факторы, детер-
минирующие развитие личности; развивающие 
виды деятельности; игра; сензитивные периоды 
развития личности; мотив; стимул; самообуче-
ние; управление эмоционально-волевой сферой 
личности; мотивация; мотивация персонала к 

















Личность; самоэффективность личности; само-
детерминация личности; самовоспитание; воля; 
волевые процессы; сила воли; навыки управле-
ния временем (тайм-менеджмент); целеполага-
ние; компетенция целеполагания; самонастрой-
ка на выполнение личностно и профессионально 
значимых задач; управление активностью, по-
ведением и деятельностью; мотивация; рефлек-
сия; самоконтроль; стресс; стрессоустойчивость 




в командной работе 
Личность; адаптация личности; дезадаптация 
личности; межличностные отношения; межлич-
ностное взаимодействие; межличностное взаи-
мовлияние (интеракция); социальная перцепция; 
коммуникация; общение; функции общения; 
средства общения; манипуляция; манипулятив-
ное общение; средства общения; гендерные осо-
бенности общения; статус личности; социальная 
роль; коллектив; коллективизм; климат коллек-
тива социально-психологический; темперамент; 
виды темперамента; лидер; лидерские качества; 
лидерство; руководитель; руководство; управле-
ние; авторитет; предубеждение; конфликт в меж-
личностных отношениях; динамика межличност-
ного конфликта; структура межличностного 
конфликта; конфликтная личность; конфликтное 
взаимодействие; переговоры; тактика ведения 
переговоров; стратегия поведения в конфликте 
6. Личность 
и творчество 
Личность; творчество; творчество личности объ-
ективное; творчество личности субъектив-
ное; творческий потенциал личности; одарен-
ность; талант; гениальность; воображение; функ-
ции творчества в развитии личности; концепция 
формирования творческой личности; креатив-
ность; методы развития творческого потенциала 
личности; мозговой штурм; синектика; теория 
решения изобретательских задач; стереотипное 
мышление, латеральное мышление; дизайн-
мышление; индивидуальная работа; командная 


















Профессия; профессионализм; профессиональная 
самореализация личности; карьера; карьера вер-
тикальная; карьера горизонтальная; карьерный 
рост; управление карьерным ростом; принципы 
развития карьеры; детерминирующие факторы, 
способствующие карьерному росту; детермини-
рующие факторы, сдерживающие карьерный 
рост; тайм-менеджмент; репутация специалиста; 
имидж специалиста; самопрезентация при трудо-
устройстве; резюме при трудоустройстве; собе-
седование при трудоустройстве; корпоративная 
культура; корпоративная этика; профессиональ-
ные кризисы; профессиональные деформации 






Семья; брак; поколение; функции семьи; Кодекс 
Республики Беларусь о браке и семье; эндога-
мия; экзогамия; полигамия; моногамия; семей-
ное воспитание; стиль семейного воспитания; 
модель семейных взаимоотношений; семейная 
роль; гендер; гендерные стереотипы; стратегия 













КОМПЛЕКС ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ. ОБОБЩЕНИЕ 
ВАРИАНТ А 
 
Выделите верный вариант ответа: 
1. Наука о психической реальности, о том, как индивид 







2. Предметом психологии является: 
1) психика как феномен; 
2) психологический эксперимент; 
3) факты, закономерности и механизмы психики; 
4) человек. 
 
3. В эпоху Античности психология представляется как: 
1) наука о душе; 
2) наука о поведении; 
3) наука о сознании; 
4) экспериментальная научная область. 
 
4. Принцип, согласно которому все психические явления 






5. Основателем практической психологии является: 
1) В. Бехтерев; 
2) В. Вундт; 
3) И. Павлов; 














6. Наиболее кратковременными из всех психических яв-
лений являются: 
1) психические образования; 
2) психические процессы; 
3) психические состояния; 
4) свойства. 
 




4) субъектом деятельности. 
 
8. Психологическая направленность человека на свое 






9. Согласно «Я-концепции» самооценка человека являет-







10. В психологической структуре личности по К. Пла-
тонову подструктурой, которая включает в себя привычки, 
знания, умения и навыки, является: 
1) подструктура биологических конституциональных 
свойств; 
2) подструктура направленности; 
3) подструктура опыта; 














11. В многообразии человеческих способностей выделя-
ют способности: 
1) духовные и телесные; 
2) индивидуализированные и коллективные; 
3) креативные и морфологические; 
4) ординарные и неординарные. 
 
12. Вид памяти, для которой характерно запоминание 














14. Чрезмерное усиление отдельных черт характера, 
при котором наблюдаются не выходящие за пределы нормы 
отклонения в психологии и поведении человека, граничащие 






15. Укоренившееся в обществе мнение, усвоенное не-

















16. Стихийно возникающее состояние и поведение боль-
шой совокупности людей, находящихся в условиях поведенче-







17. Выделите среди перечисленных фактор, в связи с ко-
торым роль образования в современном обществе суще-
ственно возрастает: 
1) влияние мировых религий; 
2) возрастание неграмотности населения; 
3) выполнение требований морали и права; 
4) развитие научно-технической революции. 
 
18. Выделите формулировку, сущностно отображаю-
щую современную образовательную парадигму. 
1) Образование в массы! 
2) Образование для избранных! 
3) Образование на всю жизнь! 
4) Образование через всю жизнь! 
 
19. Выделите определение термина «педагогика»: 
1) наука о воспитательных отношениях, возникающих 
в процессе взаимосвязи воспитания с самовоспитанием; 
2) наука о закономерностях, механизмах и фактах пси-
хической жизни человека; 
3) наука о сущности, закономерностях, принципах, ме-
тодах и формах обучения и воспитания человека; 
4) наука, предметом исследования которой является по-
знавательное, социально-политическое, ценностное, этиче-
ское и эстетическое отношение человека к миру. 
 
20. Объектом педагогики как науки является (являются): 













2) образование как целенаправленно организуемый в спе-
циальных социальных институтах реальный целостный педа-
гогический процесс; 
3) целенаправленное развитие человека, включающее 
освоение культуры, ценностей и норм общества; 
4) явления действительности, обуславливающие разви-
тие человека в процессе целенаправленной деятельности об-
щества. 
 
21. Важнейшая педагогическая идея философской мыс-
ли эпохи Античности: 
1) всестороннее развитие личности; 
2) образование через всю жизнь; 
3) перспективное развитие личности; 
4) религиозный аскетизм, умерщвление плоти и духов-
ного порабощения личности. 
 
22. Формула, по которой осуществляется общее среднее 






23. В развитии личности человека период его повышен-
ной восприимчивости психических функций к внешним воз-
действиям (особенно к воздействию обучения и воспитания) 

























25. Действие, выполняя которое человек осознает его 






26. Сторонник теории географического детерминизма 
в развитии человеческой личности: 
1) А. Маслоу; 
2) Ш. Монтескье; 
3) Ж. Пиаже; 
4) Б. Скиннер. 
 
27. Основной критерий, отличающий творчество от 
тривиального изготовления и массового производства: 
1) концептуальность; 
2) технологичность; 
3) уникальность достигнутого результата; 
4) широкое воспроизводство. 
 
28. Исследователи, обосновавшие теорию этапности 
творческой деятельности человека: 
1) А. Маслоу, В. Вундт; 
2) Б. Скиннер, Ж. Пиаже; 
3) Г. Уоллес, А. Пуанкаре; 
4) З. Фрейд, К. Юнг. 
 
29. Тип семейной организации, в рамках которой насле-
дование фамилии, имущества, социального положения ве-
















30. Стиль семейного воспитания, для которого харак-
терен определенный недостаток опеки и внимания взрослых 






Выделите верные варианты ответа (не более двух): 
31. Факторы, детерминирующие развитие человека: 
1) биологическое начало; 
2) знания и умения; 
3) мотивы и стимулы; 
4) коммуникация и эмпатийность, социальная среда и са-
мостоятельное начало («само…»). 
 













4) физический эксперимент; 
5) эмпатия. 
 



















35. Основными методологическими требованиями к лю-
бой технологии обучения являются: 
1) воспроизводимость; 
2) научность и концептуальность; 
3) спорадичность; 
4) субъективность; 
5) уникальность и неповторимость. 
 
36. Важными признаками семьи являются: 
1) наличие высшего профессионального образования; 
2) наличие гетеросексуальной связи и устоявшейся си-
стемы родственных отношений; 
3) обеспечение и развитие социальных и индивидуаль-
ных качеств личности; 
4) осуществление экономической деятельности; 
5) осуществление профессионально-педагогической дея-
тельности. 
 
37. Расположите виды межличностных взаимодействий 






38. Определите верно последовательности этапов раз-



















39. Определите верно хронологическую последователь-
ность возникновения стилей во французской живописи ХIХ в. 
(например, ГАБВ): 
А) бакалавр; 
Б) доктор наук; 
В) лиценциат; 
Г) магистр наук. 
 
40. Определите верно последовательность проведения 





41. Соотнесите верно: 
1) Аристотель; 
2) В. Вундт; 
3) К. Юнг; 
4) А. Маслоу. 
 
А) авторство первого трактата по психологии; 
Б) основание первой в Европе лаборатории психологиче-
ских исследований; 
В) введение в научный оборот принципа разделения людей 
на экстравертивный и интровертивный психологические типы; 
Г) обоснование «Я-концепции» и теории потребностей. 
 






А) слабый тип нервной системы с повышенной чувстви-













Б) сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной 
системы с характерной энергичностью, активностью, добро-
желательностью и коммуникабельностью; 
В) сильный, уравновешенный, инертный тип нервной си-
стемы с высокой работоспособностью, терпением, сочетае-
мыми с медлительностью и малой реактивностью; 
Г) сильный, неуравновешенный тип нервной системы 
с высокой активностью, повышенной возбудимостью, 
вспыльчивостью. 
 






А) организация отношений с людьми на основе исключи-
тельно личной выгоды и личных интересов; 
Б) предпочтение интересов группы, сознательное подчи-
нение интересам коллектива; 
В) приспособление к господствующему мнению, сужде-
ниям и оценкам; 
Г) отрицание общепринятых ценностей: идеалов, мораль-
ных норм, культуры, форм общественной жизни. 
 
44. Соотнесите верно элементы двух множеств: 
1) введение в научный оборот термина «дидактика»; 
2) обоснование классно-урочной системы; 
3) обоснование теории поэтапного формирования умствен-
ных действий; 
4) обоснование бихевиоризма – теории научения. 
 
А) В. Ратке; 
Б) Я. А. Коменский; 
В) П. Гальперин, Н. Талызина; 














Определите верно понятие, термин: 
45. Активность живого организма, направленная на вза-
имодействие с окружающей средой, – это … . 
 
46. Заданные природно-генетические и анатомо-
физиологические особенности нервной системы, служащие 
базой для формирования тех или иных способностей человека, 
– это … . 
 
47. Исследователь в области психологии, выделявший 
в структуре личности человека бессознательное начало, – это 
… . 
 
48. Закономерность процесса развития личности, заклю-
чающаяся в несовпадении во времени фаз развития отдель-
ных органов и функций, – это … . 
 
49. Высшим этапом творческой деятельности человека 
является … . 
 
50. Фамилия мыслителя, обосновавшего теорию воспи-
тания джентльмена, – это … . 
 
51. Умения, доведенные до автоматизма, – это … . 
 
52. Целенаправленно организованный процесс, осу-
ществляемый с целью формирования личности и получения 
тех или иных качественных личностных приращений, – это 
… . 
 
53. Специальная педагогика, разрабатывающая теорети-
ческие основы, принципы, методы, формы и средства воспи-
тания и образования глухонемых и глухих, детей и взрослых, 
– это … . 
 
54. Стиль семейного воспитания, для которого характер-













КОМПЛЕКС ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ. ОБОБЩЕНИЕ 
ВАРИАНТ Б 
 
Выделите верный вариант ответа: 
1. Свойство высокоорганизованной живой материи, за-
ключающееся в способности отражать объективный мир 






2. Объектом психологии является: 
1) психика как феномен; 
2) психологический эксперимент; 
3) факты, закономерности и механизмы психики; 
4) человек. 
 
3. В XVII в. психология представляется как: 
1) наука о душе; 
2) наука о поведении; 
3) наука о сознании; 
4) экспериментальная научная область. 
 
4. Наиболее древний метод психологических исследова-
























6. Избирательная направленность на тот или иной объ-






7. В структуре деятельности человека его внутреннее 






8. Господствующая психологическая направленность че-






9. Согласно «Я-концепции» самооценка человека являет-







10. В психологической структуре личности по К. Пла-
тонову подструктурой, которая включает в себя убежде-
ния, мировоззрение, идеалы, стремления, интересы, жела-
ния, является: 
1) подструктура биологических конституциональных 
свойств; 
2) подструктура направленности; 













4) подструктура форм отражения. 
 
11. Исследователь, обосновавший положения теории по-
требностей человека и «Я-концепцию» личности: 
1) Э. Берн; 
2) А. Маслоу; 
3) З. Фрейд; 
4) К. Юнг. 
 
12. Вид внимания, при котором отсутствует созна-






13. Тип темперамента, который представляет собой 
сильный, уравновешенный, инертный тип нервной системы 
с высокой работоспособностью, выдержкой, терпением 







14. Выделите темпераменты, которые представляет 
собой сильные типы нервной системы: 
1) интроверт, экстраверт; 
2) меланхолик, сангвиник; 
3) флегматик, холерик; 
4) эмпат, дивергент. 
 
15. Способность человека воспринимать и осознанно 
сопереживать текущему эмоциональному состоянию друго-


















16. В соответствии со своей этимологией понятие «пе-
дагогика» буквально означает: 
1) детоведение; 
2) любомудрие; 
3) обрабатывание почвы; 
4) обучение подобных. 
 
17. Образовательная парадигма, в рамках которой при-






18. Выделите формулировку, сущностно отображав-
шую образовательную парадигму, господствовавшую в об-
ществе до середины 50-х гг. ХХ в. 
1) Образование в массы! 
2) Образование для избранных! 
3) Образование на всю жизнь! 
4) Образование через всю жизнь! 
 
19. Теорию воспитания джентльмена в педагогике обос-
новал: 
1) К. Гельвеций; 
2) Д. Дидро; 
3) Дж. Локк; 
4) Ш. Монтескье. 
 
20. Предметом педагогики как науки является (являются): 













2) образование как целенаправленно организуемый 
в специальных социальных институтах реальный целостный 
педагогический процесс; 
3) целенаправленное развитие человека, включающее 
освоение культуры, ценностей и норм общества; 
4) явления действительности, обуславливающие разви-
тие человека в процессе целенаправленной деятельности об-
щества. 
 
21. Важнейшая педагогическая идея философской мыс-
ли эпохи Средневековья: 
1) всестороннее развитие личности; 
2) образование через всю жизнь; 
3) перспективное развитие личности; 
4) религиозный аскетизм, умерщвление плоти и духов-
ного порабощения личности. 
 
22. Кодекс об образовании в Республике Беларусь всту-
пил в силу с: 
1) 2001 г.; 
2) 2005 г.; 
3) 2010 г.; 
4) 2011 г. 
 
23. Способность обучаемого воспринимать и усваивать 







24. Методологической основой процесса обучения в со-
временной дидактике является: 
1) научная теория познания; 
2) теория деятельности; 












4) учение о сигнальных системах. 
 
25. Тип поведения человека в коллективе, для которого 
характерны предпочтение интересов группы и сознательное 






26. В современной теории воспитания важнейший по 
своей значимости объект направленности процесса воспи-
тания – это: 
1) коллектив; 
2) личность воспитателя; 
3) личность ребенка; 
4) семья. 
 
27. Социально-педагогическая группа людей, предназна-
ченная для оптимального удовлетворения потребности 
в самосохранении (продолжении рода) и самоутверждении 
(самоуважении) каждого ее члена, – это: 
1) поколение; 
2) семья; 
3) социальный класс; 
4) страта. 
 
28. Исследователи, обосновавшие положения теории 
поэтапного формирования умственных действий: 
1) П. Гальперин, Н. Талызина; 
2) А. Маслоу, В. Вундт; 
3) Б. Скиннер, Ж. Пиаже; 
4) З. Фрейд, К. Юнг. 
 
29. Тип семейной организации, в рамках которой насле-
дование фамилии, имущества, социального положения ве-


















30. Стиль семейного воспитания, для которого харак-







Выделите верные варианты ответа (не более двух): 
31. Формами мышления являются: 




5) суждение и умозаключение. 
 
32. К свойствам внимания относятся: 
1) возбуждение и торможение; 
2) концентрация и устойчивость; 
3) объективность, субъективность; 
4) объем и переключаемость; 
5) раздражимость и чувствительность. 
 
33. К эмоциональным процессам относятся: 
1) аффект, страх; 
2) настроение, страсть; 
3) ощущение, восприятие; 
4) память, внимание; 
5) эмпатия, катарсис. 
 
34. Методами теоретического исследования в педагоги-
ческой науке являются: 













2) лонгитюдные, сравнительные; 
3) обобщение эмпирического материала; 
4) определение коэффициента вариации и дисперсии; 
5) регистрация, ранжирование, шкалирование. 
 
35. Видами образования в Республике Беларусь, согласно 
Кодексу об образовании, являются: 
1) дошкольное, школьное; 
2) начальное, базовое, общее среднее; 
3) очное, заочное, соискательство, экстернат; 
4) профессионально-техническое, среднее специальное, 
высшее; 
5) школьное, лицейское, гимназическое. 
 
36. Важными условиями эффективного воспитания лич-
ности являются: 
1) беспрекословное подчинение учеников воспитателю; 
2) гуманное отношение к ребенку; 
3) наличие системы поощрения и наказания; 
4) невмешательство воспитателя в интересы ребенка; 
5) положительное отношение воспитанников к оказыва-
емым на него воспитательным воздействиям. 
 
37. Расположите в верной последовательности формы 





38. Расположите этапы (стадии) творческого мышле-


















39. Установите правильную последовательность основ-







40. Расположите последовательно ступени в структу-
ре системы образования в Республике Беларусь (например, 
ВАБГД): 
А) базовое образование; 
Б) высшее профессиональное образование; 
В) дошкольное пропедевтическое образование; 
Г) начальное образование; 
Д) третья ступень общего среднего образования. 
 
41. Соотнесите верно элементы двух множеств: 
1) Г. Ле Бон; 
2) Р. Дарендорф; 
3) З. Фрейд; 
4) Э. Берн. 
 
А) теория поведения толпы; 
Б) теория социального конфликта; 
В) теория бессознательного в человеке; 
Г) обоснование ролевого начала в структуре личности 
человека. 
 
42. Соотнесите верно элементы двух множеств: 

















А) имеет формальные признаки существования, в основе 
отношений лежит общий интерес или опыт совместного пре-
бывания; 
Б) имеет официальную структуру и общую цель дея-
тельности, а согласованное мнение достигается с трудом; 
В) имеет общую цель и единство деятельности, систему 
ответственной зависимости, стремление к совместным дей-
ствиям, хотя полное психологическое единство еще не до-
стигнуто; 
Г) имеет высокий уровень развития отношений, органи-
зации и единства, устойчивое стремление к совместной дея-
тельности, а согласованное мнение легко достижимо. 
 






А) обучение и воспитание глухих и слабослышащих; 
Б) обучение и воспитание слепых и слабовидящих; 
В) обучение и воспитание умственно отсталых; 
Г) обучение людей с нарушением речи. 
 
44. Соотнесите верно элементы двух множеств: 
1) теория естественного воспитания; 
2) обоснование теории трудового воспитания; 
3) обоснование теории стресса, эустресса; 
4) обоснование структуры личности. 
 
А) Ж. Ж. Руссо; 
Б) А. С. Макаренко; 
В) Г. Селье; 













Определите верно понятие, термин: 
45. Активное взаимодействие человека со средой, в ко-
торой он достигает сознательно поставленной цели, возник-
шей в результате появления у него определенной потребно-
сти, мотива, – это … . 
 
46. В структуре деятельности человека его внешнее по-
буждающее начало – это … . 
 
47. Фамилия ученого, основателя практической психо-
логии – … . 
 
48. Сенсорный процесс, заключающийся в целостном 
отражении предметов, ситуаций и событий, возникающем 
при непосредственном воздействии физических раздражите-
лей на рецепторные поверхности органов чувств, – это … . 
 
49. Форма искаженной (трансформированной) информа-
ции о значимом объекте, циркулирующей в больших диф-
фузных группах в условиях неопределенности и социально-
психологической нестабильности, – это … . 
 
50. Фамилия мыслителя, обосновавшего классно-урочную 
систему обучения, – это … . 
 
51. Элементы деятельности, выражающиеся в способно-
сти человека применять свои знания с учетом требований 
конкретной ситуации, – это … . 
 
52. Целенаправленно организованный процесс взаимо-
действия участвующих в нем субъектов, осуществляемый с 
целью усвоения знаний, освоения умений и навыков, – это … . 
 
53. Наивысшая степень развития выдающихся способно-
стей человека – это … . 
 
54. В структуре творческой деятельности личности этап 













ТЕСТОВЫЙ КОМПЛЕКС. ВАРИАНТ А 
 
1 2 12 2 23 3 34 1, 4 45 поведение 
2 3 13 2 24 3 35 1, 2 46 задатки 
3 1 14 1 25 3 36 2, 3 47 З. Фрейд 
4 1 15 1 26 2 37 ВГАБ 48 гетерохронность 
5 2 16 2 27 3 38 ДАВГБ 49 озарение 
6 3 17 4 28 3 39 АВГБ 50 Локк 
7 1 18 4 29 2 40 АВБ 51 навыки 
8 1 19 3 30 3 41 1А2Б3В4Г 52 воспитание 
9 2 20 4 31 1, 4 42 1А2Б3В4Г 53 сурдопедагогика 
10 3 21 1 32 2, 5 43 1А2Б3В4Г 54 депривация 
11 4 22 3 33 1, 2 44 1А2Б3В4Г  
 
 
ТЕСТОВЫЙ КОМПЛЕКС. ВАРИАНТ Б 
 
1 1 12 1 23 2 34 1, 3 45 деятельность 
2 1 13 3 24 1 35 1, 4 46 стимул 
3 3 14 3 25 1 36 2, 4 47 Вундт 
4 2 15 3 26 3 37 БАВ 48 восприятие 
5 1 16 1 27 2 38 ВАБГ 49 слухи 
6 1 17 1 28 1 39 ГВАБ 50 Коменский 
7 2 18 3 29 1 40 ВГАБД 51 умения 
8 4 19 3 30 2 41 1А2Б3В4Г 52 обучение 
9 4 20 2 31 3, 5 42 1А2Б3В4Г 53 гениальность 
10 2 21 4 32 2, 4 43 1А2Б3В4Г 54 инкубация 
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